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ISTRORUMUNJSKI NAZIVI  
KOJI SE TIČU TIJEŠTENJA MASLINA
U članku se raspravlja o istrorumunjskim nazivima koji se tiču tiještenja 
maslina. Obuhvaćeni su nazivi iz svih mjesta u kojima se još uvijek govori 
istrorumunjski (Žejane, Šušnjevica, Nova Vas, Jesenovik, Letaj, Brdo, Ška-
bići, Trkovci, Zankovci, Miheli i Kostrčan). Termini su leksikološki i eti-
mološki obrađeni. Ukoliko je riječ o hrvatskim posuđenicama, svaka se us-
poređuje sa sličnim nazivima u čakavskim govorima, a ako se radi o do-
maćem elementu, on se dovodi u svezu s oblicima u preostala tri rumunj-
ska dijalekta (dačkorumunjski, arumunjski i meglenorumunjski). U obzir 
se uzimaju oblici cijele istočne jadranske obale što je s obzirom na kretanje 
Istrorumunja u povijesti opravdano ne bi li se utvrdilo jesu li Istrorumunji 
pojedini oblik preuzeli tek u Istri ili su ga donijeli iz Cetinske krajine. Na 
kraju svakog članka pokušava se odrediti krajnji etimon (uglavnom prasla-
venski ili vulgarnolatinski). Radi lakšeg snalaženja u dodatku su članka do-
dana dva kazala, kazalo obrađenih istrorumunjskih naziva i kazalo krajnjih 
etimona.
0.
U članku se raspravlja o istrorumunjskim nazivima koji se tiču tiještenja 
maslina. Obuhvaćeni su nazivi iz svih mjesta u kojima se još uvijek govori 
istrorumunjski. Obradili smo 87 oblika (osnovnih riječi i sintagmi – s napo-
menom da se neki oblici razlikuju samo neznatno, fonetski) koje smo dobi-
li kao odgovore na 17 pitanja. Termini su leksikološki i etimološki obrađeni. 
Svaki se obrađeni termin potvrđuje i uspoređuje s građom iz svih istroru-
munjskih leksičkih repertoara drugih autora koji su nam na raspolaganju, a 
do etimologijskih se rješenja dolazi usporedbom istrorumunjskih oblika sa 
sličnim u okolnim čakavskim i slovenskim govorima u Istri ali i u čakavskim 
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idiomima otoka Krka i Dalmacije (govori otoka Krka i Dalmacije bitni su 
za etimologijska rješenja mnogih ir. termina zbog kretanja Istrorumunja u 
povijesti), odnosno s riječima iz drugih triju rumunjskih dijalekata kada je 
riječ o izvornim riječima. Prikupljeni se nazivi uspoređuju i s mletačkim (prije 
svega istromletačkim) riječima jer su mnogi čakavizmi u istrorumunjskome 
mletačkog podrijetla, dok je samih mletacizama u ir. jako malo. Do čakavske, 
istarskoslovenske i (istro)mletačke građe dolazimo iz odgovarajućih rječnika 
i drugih pisanih izvora, a dobar smo dio i te građe sami prikupili. Građu iz 
drugih rumunjskih dijalekata navodimo samo iz izvora (isto vrijedi i za građu 
iz drugih idioma). Osim o oblicima koji su predmetom naslova, na jednak se 
način razglaba i o istrorumunjskim riječima koje su s njima na bilo koji način 
povezane.
Za istrorumunjske oblike koje smo sami zabilježili služimo se grafijom koju 
smo sastavili za IrLA. Riječ je o prilagođenoj hrvatskoj latinici kojoj su dodani 
grafemi koji izražavaju istrorumunjske posebne glasove i posebni znakovi za 
digrame lj i nj:
å – stražnje muklo a
ε – jako otvoreno e
ə – poluglas, čuje se između v i r u hrvatskoj riječi vrt – odgovara rumunj- 
          skome ă
 – jako umekšano č
ś – umekšano š
ź – umekšano ž
ɜ – početni glas u tal. zelo
ǧ – glas između hrvatskoga dž i đ
γ – velarni zvučni frikativ, kao u španjolskom lago
ĺ – hrvatsko lj
ń – hrvatsko nj
Naglasak u ir. riječima bilježimo podcrtavanjem naglašenoga vokala, osim 
å koje je uvijek naglašeno. U jednosložnim riječima naglasak se ne bilježi.
Ir. imenice navode se u jednini bez člana, čemu slijede nastavci za određeni 
član (-u ili -a), za množinu (-o, -e, -č itd.), za množinu s određenim članom (-i, 
-ele,…) i na kraju odrednica roda (m., ž., s. ili bg.). Uz infinitiv glagola u zagradi 
se daje i oblik za 1. l. jd. prezenta. Pridjevi se bilježe samo u osnovnim oblicima, 
jedninski u m. ž. i s. i nakon točke i zareza slijede množinski.
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Čakavske, slovenske i istromletačke riječi koje smo sami prikupili pišemo 
istom grafijom, a naglasak bilježimo kako je to uobičajeno u odgovarajućim 
dijalektološkim praksama (osim za idiome s netonemskim naglasnim susta-
vom – naglasak na riječima iz tih idioma bilježimo podcrtavanjem naglašena 
vokala), dok oblike iz literature vjerno prenosimo prema izvorniku. U citati-
ma značenja iz raznih rumunjskih rječnika u zagradi se ponekad daje samo 
najnužniji prijevod radi boljega snalaženja čitatelja koji rumunjski ne razu-
miju (kad je značenje posebno bitno za razumijevanje etimologije, odnosno 
onoga što se želi reći). Citati iz ostalih jezika rijetko se prevode.
Za bolje snalaženje u članku u dodatku se nalaze dva kazala: kazalo obrađe-
nih istrorumunjskih oblika i kazalo krajnjih etimona.
U radu smo koristili sljedeće kratice:
ar. – arumunjski








m. – muški rod
mlet. – mletački
mr. – meglenorumunjski
s. – srednji rod hrvatskoga tipa
OA – osobne ankete
odr. – određeni
prslav. – praslavenski
pt. – pluralia tantum
s. v. – sub voce (pod natuknicom)
sln. – slovenski
stvnjem. – starovisokonjemački
ž. – ženski rod
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1. Muljača (turanj, tijesak) za masline
U Žejanama smo zapisali torkul, -u, torkule, torkulele m. (čuje se i torkule), u 
Šušnjevici i Novoj Vasi torkul, -u, torkul, -i m., u Jesenoviku tor, -u, tor, -i m., u 
ostalim južnim selima tor, -u, tor, -i m., u Škabićima i tor, -u, -ure, -urle bg.
Autori istrorumunjskih repertoara kojima se služimo ne bilježe riječi za tu-
ranj, dok samo Dianich ima glagol: tor'ćey ‘tiještiti’ (VIrI 176)1. 
Oba tipa, i torkul i torč mletacizmi su koji su u istrorumunjske govore ušli 
preko nekog čakavskog idioma: npr. u Brgudu tȍrkul (IrLA 1586), u Rukavcu 
kod Senja i Novom Vinodolskom tõrkūl (RČGR 297; RČGNV 325), u Be-
lom tõrkul (BBT 489), u Bolu na Braču i Kolanu na Pagu tȏrkul (RBČG 965; 
RKGP 534), u Vrgadi tõrkū (RGV 217), u Bibinjama tõrkuja (RBiG 724), na 
Murteru tȏrku (RGOM 268) < mlet. torcolo (BOE 757), tòrcolo (VDVD 211); 
na Roveriji i u Medulinu tȍrač (RROG 288; RMG 241), u Mrkočima tȏrć 
(RGZM 663) (usput, u Mrkočima tȏrkul je ‘veliki drveni (od dȗga) lijevak za 
pretakanje vina’), u Funtani tòrac (MFR 80), isto i u Pićnu (PI 119), u Gračišću 
tȍrć (GGr 164), u Labinu tr (ImLA 1586) < mlet. torchio (BOE 757)2, tòrcio 
(VG 1164). Krajnji je etimon isti za oba tipa: lat. tŏrcŭlum, REW 8792.
1.1. Kamenica (kamena posuda) za ulje (dio muljače)
U Žejanama korita (korita, -a, -e, -ele ž.) de ərpa, u Šušnjevici i Novoj Vasi 
kåmenicε, -a, -e, -ele ž., u ostalim južnim selima kåmenica, -a, -e, -ele ž.
Žejanci su nam dali hibridnu sintagmu korita de ərpa u doslovnom znače-
nju ‘korito od kamena’. Kao takvu ne bilježi je ni jedan autor istrorumunjskih 
repertoara kojima se služimo. Prvi elemenat sintagme (v. 3.) posuđen je iz ne-
kog čakavskog govora. Preostala dva člana sintagme domaća su: za ‘kamen’ 
smo u Šušnjevici i Novoj Vasi zapisali ərpε, -a, -i, -ile ž., u svim ostalim mjesti-
ma ərpa, -a, -i, -ile ž.; Byhan ima ́rpę (IrG 301), Popovici ărpẹ (DRI 90), Can-
temir ắrpe (TIr 158), Kovačec ấrpa, ȃrpi, ȃrpile (IrHR 34 – za Žejane), Dianich 
'ərpa, -i, -ile (VIrI 100) < lat. rīpa, REW 7328 > dr. rȃpă (DEX 896); ar. áripă 
(DDAr 141); mr. rópă, rôpă3; za de u svim smo mjestima zapisali de [de (VIr 103; 
IrG 204; DRI 106; SIr 308; TIr 164; DIr 205; IrHR 66)] < lat. de, REW 2488 > 
dr. de (DEX 262); ar. di (DDAr 382; DArM 191); mr. di (DMr 107).
Oblik tipa kåmenica posuđen je iz nekog čakavskog govora [od autora istro-
rumunjskih repertoara kojima se služimo Byhan ima kaménitsę (IrG 237) i Di-
1  Mi smo u Šušnjevici zapisali torcεj (jo torceśk), u svim ostalim južnim selima torεj (jo 
tores).
2  Izgovara se [torčo].
3  Značenje u meglenorumunjskom jednako je značenju u istrorumunjskom dok se zna-
čenja u druga dva dijalekta poklapaju manje-više sa značenjem etimona (ufer tj. brijeg, obala).
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anich 'kwamenica ‘pila di pietra per gli animali o del frantoio’ (VIrI 119)]: npr. 
u Čepiću kamenȉca (IrLA 1587), u Brgudu kamȅnica (IrLA 1587), u Labinu 
kamẽnica (RLC 117), u Dračevici na Braču kãmenica (RBČG 367) – izvedeni-
ce na -ica od kamen [< prslav. *kmy, tož. (= akuzativ) *kmenь (SES2 252)]. 
Zanimljivo je da su Cantemir i Sârbu i Frăţilă zabilježili kroatizam4 koji po-
tječe od kamen [npr. u Senju i Novom Vinodolskom kȁmen (SR 51; RČGNV 
92)]: Cantemir cámene (TIr 160), Sârbu i Frăţilă cåmen (DIr 195), potonja dva 
autora kao jedini oblik dok Cantemir, kako smo vidjeli, ima i ắrpe. S obzirom 
na distribuciju moglo bi se pretpostaviti da su oblike tipa kamen Istrorumu-
nji preuzeli u Cetinskoj Krajini, prije dolaska u Istru, jer u Istri prevladavaju 
oblici tipa kamik (što je u Dalmaciji arhaizam5), a tamo gdje nije kamik u 
uporabi su ili oblici tipa grota ili tipa stina (OA). No, čuje se i kamen što može 
biti i iz standarda. Janneke Kalsbeek za Orbaniće kod Žminja navodi i kȁmen i 
kȁmik: prvo tumači kao ‘stijena’, a drugo ‘kamen; stijena’ (ČDO 461). Oba obli-
ka kȁmen i kȁmik ima i Moguš za Senj ali s različitim značenjima: prvo znači 
‘kamen’, drugo ‘kamenčić’. U istom značenju, ‘kamen’ oba oblika, kãmen i 
kãmik, daje i Šimunović za Brač, prvi oblik za Dračevicu, drugi za Donji Hu-
mac (RBČG 367). I na koncu valja dopustiti i mogućnost da je oblik o kojem 
raspravljamo i u istrorumunjski mogao dospjeti iz hrvatskog standarda, bilo 
izravno, bilo preko nekog čakavskog idioma.
1.2. Žrvanj, kamen muljače
U Žejanama vele rodul, -u, rodule, rodulele m. (čuje se i rodule), u Šušnjevici 
zərń, -u, zərńi, zərńi m. i zərnov, -u, zərnov, -i m., u Zankovcima žərnov, -u, 
žərnov, -i m., u Novoj Vasi žərń, -u, žərńi, žərńi m., u Jesenoviku žərn, -u, žərn, 
-i m., u Kostrčanu žərnu, žərnu, žərni, žərni m., u ostalim južnim selima žərn, 
-u, žərni, žərni m.
Paralelu za žejanski termin nalazimo samo u Maiorescua: rodulă (VIrR 120) 
i to u značenju ‘kolo općenito’. Čini se da je takav bio i prvotni žejanski termin 
koji se kasnije prilagodio čakavskim mletacizmima tipa rodul različita (prem-
da manje-više srodna) značenja [npr. u Orbanićima kod Žminja rȍdul ‘kalem’ 
(ČDO 539), u Medulinu rȏduja ‘valjak’ (RMG 206), u Labinu rōdul ‘kolut za 
namatanje konca’ (RLC 238), u Senju rȏdul ‘valjak, obla cjepanica’ (SR 128), 
u Milni na Braču rdul ‘valjak za dizanje i spuštanje mreža’ (RBČG 835), u 
Crikvenici rȏdūl ‘valjak’ (RCrG 208), u Hvaru rȏdul ‘nazubljeni kotačić za 
rezanje tijesta; valjak koji se okreće oko svoje osi’ (RGGH 405) < mlet. ròdolo 
(BOE 581; VG 893) < lat. rŏtŭlus, REW 7397] na što ukazuju množinski na-
4  Mi smo za ‘kamen’ zabilježili isključivo domaće oblike tipa ərpa (v. gore).
5  Da su oblici tipa kamik stariji dokazuju toponimi: npr. Kãmik, Kãmiki koje je Petar 
Šimunović zabilježio na Braču (RBČG 367).
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stavci koji su ostali u ženskom rodu. Značenje tog pretpostavljenog prvotnog 
žejanskog termina, *rodula (etimologijski umanjenica od lat. rŏta ‘kotač, kolo’, 
REW 7387), u žejanski nije nikako moglo doći preko čakavskih govora ni u 
Istri ni u Dalmaciji, a ni eventualnim izravnim posuđivanjem iz mletačkoga. 
Bilo kako bilo, to pitanje moramo za sad ostaviti otvorenim, uz napomenu da 
je, ako je i prvotno značenje nepotvrđena oblika bilo ‘kotač, kolo’, riječ o kalku 
prema hrvatskim riječima za žrvanj tipa kolo: npr. kȍlo od mȁlina u Medulinu 
(OA), kȍlo u Valturi (ILA 1588), kȏlo u Funtani (ImLA 1588), klo u Labinu 
(ImLA 1588) < prslav. *kȍlo (SES2 293).
Termini tipa žərn i sl. nisu problematični. Maiorescu navodi jerni ‘ručna 
muljača’ (VIrR 109 – pt.), Byhan ž́rnę (IrG 395), Dianich 'žərni (VIrI 194 – 
plt.). Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. u Brgudu žrvań (IrLA 1588), 
u Ližnjanu žvań (ILA 1588), u Medulinu žȑvanj (RMG 278), na Roveriji 
žȑno i žȑvno (RROG 343), u Crikvenici žȑna i žȑvānj (RCrG 274), u Dračevici 
na Braču žȑna (RBČG 1087) < prslav. *žrny (SES2 874, s. v. žmlje).
1.3. Dio turnja u koji se stavljaju masline
U Šušnjevici våskε, -a, -e, -ele ž., u Novoj Vasi våškε, -a, -e, -ele ž., u ostalim 
južnim selima våška, -a, -e, -ele ž.
Sličnih riječi nemaju autori istrorumunjskih repertoara kojima se služi-
mo. Posuđenice iz čakavskoga: npr. u Čepiću, na Roveriji, u Medulinu vȁška 
(IrLA 1590; RROG 310; RMG254), u Funtani i Labinu vȃška (ImLA 1590), 
isto i u Crikvenici (RCrG 253) i Trogiru (RTCG 288) < mlet. vasca (BOE 780; 
VG 1203) < lat. vascŭlum, REW 9164.
2. Preša, cjedilja za ulje
U Žejanama preša, -a, -e, -ele ž., a u južnim su selima nazivi isti kao i za 
muljaču (v. 1.).
Autori istrorumunjskih repertoara kojima se služimo ne navode sličnih 
izraza. Posuđeno iz nekog čakavskog idioma: npr. prȅša u Brgudu i Čepiću 
(IrLA 1589), Valturi (ILA 1589), Medulinu (RMG 187), na Roveriji (RROG 
215), u Senju (SR 117) i u Novom Vinodolskom (RČGNV 236). Riječ je u 
hrvatske govore istočnih jadranskih obala po svoj prilici ušla iz standardno-
ga hrvatskoga. Naime, (istro)mletački repertoari kojima se služimo nemaju 
sličnih oblika, no mi smo termin u ImLA 1589 zabilježili u nekoliko mjesta: 
preša u Momjanu, Taru, Poreču i Vrsaru i preśa u Motovunu i Funtani gdje 
može biti posuđenica iz standardnoga hrvatskoga (prȅša, RHJ 953), uz mo-
guće posredovanje okolnih čakavskih govora, ili pak talijanskoga (prèssa, NZ 
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1465 – deverbativ od pressare, NZ 1465 < lat. prĕssāre, REW 6741) – potonje je 
po našem mišljenju manje vjerojatno. Valja dopustiti i mogućnost da su Istro-
rumunji riječ mogli preuzeti i izravno iz hrvatskoga standarda.
2.1. Krletke preše
U Žejanama nismo uspjeli doći do termina. U Šušnjevici rastelele (rastele, 
-ele ž. pt.), u ostalim južnim selima raštelele (raštele, -ele ž. pt.).
Autori istrorumunjskih repertoara kojima se služimo nemaju odgovaraju-
ćih oblika. Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. u Čepiću rȁštele (IrLA 
1591), u Labinu rastȇli (ImLA 1591), na Roveriji, u Mrkočima raštȅle (RROG 
231, s. v. raštȅja; RGZM 531), u Medulinu raštrȅle (RMG 201), u Pićnu rаštèle 
(PI 96), u Funtani rastèla (MFR 65), u Bolu i Dračevici na Braču i u Bibinja-
ma raštȅla (RBČG 808; RBiG 595) < (istro)mlet. rastel, rastrel (VG 861), rastèl 
(VDVD 166; DDP 214) – ne kao naš termin nego u značenju ‘grablje; ulazna 
rešetkasta vanjska vrata’ < lat. rastĕllus, REW 586.
2.2. Žrvanj preše
Nazivi su isti kao i za žrvanj muljače (v. 1.2.).
3. Velika zdjela, korito
U Šušnjevici i Novoj Vasi kažu koritε, -a, -e, -ele ž., u svim ostalim mjestima 
korita, -a, -e, -ele ž.
Popovici donosi korit (DRIS 147), Puşcariu coritę (SIr 307), ostali nemaju. 
Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. korȉto u Brgudu i Čepiću (IrLA 
1375), Čabrunićima i Valturi (ILA 1375), Funtani i Labinu (ImLA 1375), u 
Medulinu (RMG 105), na Hvaru (RPZ 130) < prslav. *korỳto (ERHJ).
4. Komine od maslina
U Žejanama i Zankovcima dropele (dropa, -a, -e, -ele) de ulike, u Šušnjevici 
i Novoj Vasi dropele (dropε, -a, -e, -ele) de ulikε, u ostalim mjestima dropele 
(dropa, -a, -e, -ele) de ulika.
Hibridne sintagme doslovna značenja ‘tropine od masline’, domaći je samo 
vezni elemenat de (v. 1.1.). U Dianicha nalzimo 'dropa, 'drwopa (ViRI 96), ostali 
nemaju. Posuđeno iz nekog hrvatskog govora: npr. drȍp u Funtani, Orbani-
ćima kod Žminja, Medulinu i na Roveriji (ImLA 1595; ČDO 438; RMG 54; 
RROG 67), dròpe, dròpine u Pićnu (PI 28), drȍpi u Crikvenici (RCrG 83) – 
samo u značenju ‘ostatci nakon tiještenja grožđa’: “u hrvatskoj riječi vjerojatno 
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su se ukrstila dva formalno slična korijena, korijen koji je u drobiti6(...) i korijen 
trep- ‘gaziti, gnječiti’”7 (ERHJ).
Za ‘maslina’ u Šušnjevici i Novoj Vasi zabilježili smo ulikε, -a, -e, -ele ž., u 
Zankovcima ulike, -a, -e, -ele ž. i ulika, -a, -e, -ele ž., potonje i u svim ostalim 
mjestima. Maiorescu ima ulică (VIrR 127), Byhan úľikę (IrG 374), Popovici 
uĺicẹ, -a (DRI 162), Cantemir úľiche (TIr 184), Dianich 'ulika, -e, -ele (VIrI 
179). Posuđeno iz nekog čakavskog govora u Istri: npr. u Čepiću; Funtani; 
Svetvinčentu, Čabrunićima i Valturi; na Roveriji; u Medulinu; u Belom; na 
Grobinštini; u Senju ȕlika; (IrLA 1576; ImLA 1576; ILA 1576; RROG 300; 
RMG 249; BBT 502; GG 677; SR 158), u Čabrunićima i vȕlika (ILA 1576), 
u Labinu ȗlika (ImLA 1576), u Novom Vinodolskom ȕlikva (RČGNV 333) 
– izvedenice na -ika8 od uĺe (v. 7.). Naziv je ograničen na Istru i sjeverno hr-
vatsko primorje, dosiže poprilici do Novog Vinodolskog. Šugar bilježi ulika uz 
napomenu da se tako govori u Vrbniku na Krku, u Rijeci, Dragi, Podvežici, 
Klani, Milašima i u Praputnjaku, u Istri: Srbinjak blizu Tinjana, Crni na La-
binštini, Filipana, Divšići, Orbanići, Butkovići, Ližnjan, Baći povrh Brestove, 
u Cresu na o. Cresu i u Skrpčiću na o. Krku (HBI 744).
5. Rasol
U Šušnjevici i Novoj Vasi salamurε, -a, -e, -ele ž., u Zankovcima salamure, 
-a, -e, -ele ž. i åpa saråta, u svim ostalim mjestima salamura, -a, -e, -ele ž. 
Krenimo od sintagme åpa saråta doslovna značenja ‘slana voda’ koju smo 
zapisali u Zankovcima. Sintagmu, inverznu (saråta åpa), navodi i Kovačec za 
Žejane ali samo u značenju ‘slana voda’, ne ‘salamura’ (IrHR 171, s. v. saråt). 
Oba su člana sintagme domaće riječi, a i red riječi odgovara rumunjskom (ci-
tirana sintagma koju je zapisao A. Kovačec slijedi hrvatski red riječi, pa bismo 
je mogli držati i kalkom). Prvi je član sintagme imenica ‘voda’: u Šušnjevici i 
Novoj Vasi zapisali smo åpε, -a, -e, -ele ž., u ostalim mjestima åpa, -a, -e, -ele 
ž. Byhan ima pę (IrG 297), Popovici åp (DRI 89), Puşcariu åpę, Cantemir 
ŭápe (TIr 157), Sârbu i Fraţilă åpa (DIr 187), Kovačec åpę za južna sela i åpa 
za Žejane (IrHR 23), Dianich 'wapa (VIrI 185) < lat. aqua, REW 570 > dr. ápă 
(DEX 50); ar. ápă (DDAr 116), apã (DArM 34), apâ (DAr 59); mr. ápă i ápu 
(DMr 24, 25). Za de v. 1.1. Treći je član pridjev ‘slan’: u Žejanama smo zabilježili 
saråt, saråta, saråto; saråc, saråte, u Šušnjevici i Novoj Vasi saråt, saråtε, saråto; 
6  < prslav. *drobiti (ERHJ).
7 Iz tog je korijena i hrv. trȍp (HERj 1357) < prslav. *tropъ (SES2 787, s. v. tropína).
8 Sufiksom -ika, pored ostaloga, označuju se i biljke i rodovi biljaka: npr. “bròćika, 
čemèrika, gomòljika, jàdika, jèlika (stablo jele), jòšika (joha), kamènika, lovòrika, mljèčika, 
sapùnika, šimšìrika...” (TRHJ 878).
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saråc, saråte, u ostalim južnim selima saråt, saråta, saråto; saråt, saråte, Byhan 
ima sart (IrG 334), Sârbu i Frăţilă saråt (DIr 270), Kovačec saråt (IrHR 171) 
– pridjevska izvedenica od ‘sol’: u svim smo mjestima zapisali såre, -a ž.; Mai-
orescu ima sare (VIrR 121), Popovici såre, såra (DRI 146), Puşcariu såre (SIr 
324), Cantemir sáre (TIr 179), Sârbu i Frăţilă såre (DIr 270), Kovačec såre 
(IrHR 171), Dianich 'sware (VIrI 166)9 < lat. sal, REW 7521 > dr. sáre (DEX 
947); ar. sáre (DDAr 915), sari(e) (DAS 251), sari (DArM 461); mr. sári (DMr 
257).
Oblik tipa salamura nalazimo samo u Dianicha: sala'mura (VIrI 159). Mle-
tacizmi koje su Istrorumunji preuzeli od svojih hrvatskih susjeda: npr. u Br-
gudu i Čepiću salamȕra (IrLA 1596), u Ližnjanu; Funtani i Labinu salamȗra 
(ILA 1596; ImLA 1596), isto i na Braču (RBČG 848) < (istro)mlet. salamòra 
(BOE 592; DDP 225; VDVD 174), salamora (VG 915) < lat. *salmūria, REW 
7545.
6. Posuda u koju se izlijevaju uljni ostatci
Nazivi su isti kao i za dio turnja u koji se stavljaju masline (v. 1.3.).
7. Ulje
U Žejanama i Škabićima uĺe, -a ž. u Šušnjevici i Novoj Vasi uĺε, -a ž., u svim 
ostalim mjestima uĺe, -a ž., u Letaju i uĺe, -a ž. Množinski se oblici vjerojatno 
ne koriste, no ipak navodimo što smo dobili na naše inzistiranje: u Šušnjevici, 
Novoj Vasi, Zankovcima i Kostrčanu uĺ, -ile u Jesenoviku, Letaju, Brdu, Tr-
kovcima i Mihelima uĺe, -urle a u Žejanama i Škabićima ispitanici su ustrajali 
na činjenici da množinski oblici ne postoje. Rod imenice mogao bi biti i ž. i m. 
i s. – prema pridjevskim sintagmama u 7.1. i 7.2. u Žejanama i Škabićima riječ 
je o imenici srednjega roda hrvatskoga tipa (s.), a u svim ostalim mjestima o 
imenici ženskoga roda, no u nekim drugim kombinacijama dobili bismo i 
dvorod i muški rod. Dianich (v. niže) imenicu 'ulje u svom rječniku definira 
kao imenicu muškoga roda.
Byhan navodi úľe (IrG 374), Popovici uĺẹ (DRI 162), Puşcariu ul'e (SIr 328), 
Cantemir úl'e (TIr 184), Sârbu i Frăţilă ul'e (DIr 293), Dianich 'ulje (VIrI 179). 
Posuđeno iz nekog čakavskog govora, prošireno diljem Istre i Dalmacije (OA): 
npr. ȕĺe u Svetvinčentu (ILA 1597), u Medulinu (RMG 249), u Ližnjanu 
(ILA 1597), u Mrkočima (RGZM 686), u Senju (SR 159), ȕļe u Rivnju (RRG 
320), ȗĺe u Brgudu (IrLA 1597), na Roveriji (RROG 300), ũĺe u Čepiću (IrLA 
1597), u Čabrunićima (ILA 1597). Etimon “vjerojatno iz balkanoromanskog 
9 Dianich ima i glagol: sa'rwa (VIrI 159) ‘soliti’.
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odraza lat. oleum (...)” (HER 653). Snoj je sigurniji: “Kakor stcslovan. olějь, hrv., 
srb. ȗlje, nar. rus. oléj in češ. olej izposojeno iz neke rom. besede, ki se je razvila 
iz lat. oleum10, mlajše olium ‘olje’” (SES2 470, s. v. όlje).
7.1. Užeženo ulje
U Žejanama γrånko uĺe, u Šušnjevici uĺa pokvaritε, u Novoj Vasi grancĺiva 
uĺε, u Jesenoviku pokvarita uĺe, u Škabićima ugårbo uĺe, u ostalim južnim seli-
ma grancĺiva uĺe, u Letaju i grancĺivo uĺe.
Sintagme tipa pridjev + ‘ulje’, odnosno ‘ulje’ + pridjev. Za ‘ulje’ v. 7., a na 
ovom mjestu obradit ćemo pridjevske dijelove sintagmi.
Pridjev γrånko srednjeg je roda hrvatskoga tipa (s.) i pitanje je rabe li ga 
Žejanci u ostalim oblicima (mi do podatka nismo mogli doći a sličnih oblika 
nema ni u autora istrorumunjskih repertoara kojima se služimo). Kako pri-
djevi tipa *granak u čakavskim govorima istočne jadranske obale ne postoje, 
možemo pretpostaviti preuzimanje iz nekog slovenskog govora blizu Žejana 
(možda u Starodu)11 – za užeženo se ulje u Novoj Vasi u slovenskoj Istri npr. 
veli γranko uĺe (ImLA 1598) < prslav. *grn̑ь (SES2 190, s. v. grének). Tip ‘gorko’ 
+ ‘ulje’ postoji i u čakavskom: npr. u Brgudu gȍrko ȗĺe (IrLA 1598), pa je i ta 
sintagma (Brgud je u neposrednoj blizini Žejana), ukoliko u žejanskom posto-
je svi oblici pridjeva o kojem razglabamo, mogla potaknuti žejanski izraz koji 
bi u tom slučaju bio kalk – ta nam se pretpostavka zapravo čini najekonomič-
nijom, problem je jedino u, kako smo već rekli, nemogućnosti potvrđivanja 
ostalih oblika pridjeva. Usput, za ‘gorak’ smo u Žejanama kao jedini odgovor 
dobili žuhk, žuhka, žuhko; žuhk, žuhke, isto smo zapisali i u Zankovcima, u 
Šušnjevici pak vele zuk, zukε, zuko; zuk, zuke, u Novoj Vasi žuk, žukε, žuko; 
žuk, žuke, u preostalim južnim selima žuk, žuka, žuko; žuk, žuke. Autori istro-
rumunjskih repertoara kojima se služimo ne bilježe taj oblik. Preuzeto iz ne-
kog čakavskog govora: npr. u Brgudu žȕfko (s.) (IrLA 346), u Čepiću žȕkho 
(s.) (IrLA 346), u Svetvinčentu, Valturi i Ližnjanu žȕko (s.) (ILA 346), u Fun-
tani isto (ImLA 346), u Labinu žȗhko (s.) (ImLA 346), u Crikvenici žȕhak 
(RCrG 274), u Senju žȕkak (SR 181), u Trogiru žȕk (RTCG 306), na Braču 
također žȕk ali u značenju ‘pokvaren, ukiseljen’ (RBČG 1088) < prslav. *žьlkъ 
(SKOK III/686, s. v. žȗč).
Tip grancĺiv posuđen je iz nekog čakavskog idioma kamo je pak dospio iz 
(istro)mletačkoga: npr. u Čepiću grȁnsĺivo ũĺe (IrLA 1598), u Labinu grȏnčivo 
ȗĺe (ImLA 1598), na Roveriji grincljȋv (RROG 87), u Pićnu grancljìvo (PI 38), u 
Mrkočima grancljȋf (RGZM 141), u Labinu grȏnčiv (ImLA 702), u Crikvenici 
10 ŏleum, REW 6054.
11 Usp. sln. γrńȧk (ImLA 346 – za Novu Vas).
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grãnsljīv (RCrG 100) < mlet. granzio (BOE 314)12 < lat. rancīdus, REW 704013. 
Dianich ima grants'ljiv, -a, -o, mn. grants'ljiv, -e (VIrI 105). U ovom slučaju 
možemo biti sigurni da su Istrorumunji pridjev posudili (ili prilagodili) tek 
nakon dolaska u Istru budući da ga s tim dočetkom južnije nema: npr. u Splitu 
gráncav (StR 91), u Trogiru grȃncav (RTCG 78).
Za užeženo ulje može se reći i da je pokvareno: npr. u Čabrunićima 
pokvãreno ũĺe (ILA 1598). U Žejanama smo čuli pokvarit, pokvarita, pokvarito; 
pokvaric, pokvarite, u Šušnjevici i Novoj Vasi pokvarit, pokvaritε, pokvarito; 
pokvaric, pokvarite, u preostalim južnim selima pokvarit, pokvarita, pokvarito; 
pokvarit, pokvarite. Riječ je zapravo o participu glagola pokvari ‘pokvariti’ koji 
našim anketama za IrLA nije bio obuhvaćen, no mi smo ga usput, tijekom 
nekih drugih anketa, zabilježili samo u Šušnjevici (pokvari, jo pokvareśk), no 
imaju ga Dianich, pokva'ri (VIrI 145) i Kovačec, pocvarí za Žejane, a u pri-
mjeru navodi pocvaríţ ómir ‘pokvareni ljudi’ (IrHR 149) < čak. pokvariti [npr. 
na Roveriji pokvārȉti, pokvãren (RROG 205), u Mrkočima pokvārȉt, pokvȃren 
(RGZM 420), u Kukljici na Ugljanu pokvā ̣riti (RGK 220) < prslav. *po- (SES2 
530) + *kvarti (SES2 339, s. v. kváriti)].
Pridjeva tipa ugårb(o) ne nalazimo u autora istrorumunjskih repertoara 
kojima se služimo. Mi smo ga čuli samo u Škabićima: ugårb(o), ugårba, ugårbo; 
ugårb, ugårbe. Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. u Mrkočima gȃrb (-a, 
-o) ‘kod kojeg se osjećaju početni znakovi užegnutosti (o masnoći)’ (RGZM 
132), u Medulinu gȃrbo, -a ‘kiseo, trpak’ (RMG 70), u Orbanićima kod Žminja 
gãrbo i gãrb ‘rancid, yellowish (of pršut, panceta, špeh)’ (ČDO 445), u Selcima 
na Braču gȃrbo ‘s osjetnom dozom trpkosti, trpko, oporo’ (RSG 107), u Dra-
čevici na Braču također gȃrbo ‘trpko’ (RBČG 242) – potonja dva autora daju 
oblik kao prilog < (istro)mlet. garbo ‘acido, aspro’ (BOE 300), garbo ‘acerbo’ 
(VG 423), gàrbo ‘acerbo, immaturo; acido, aspro’ (DDP 120), gàrbo ‘aspro, aci-
do, acerbo’ (VDVD 87) < lang. harw, REW 4064. 14
7.2. Prvo ulje
U Žejanama i Škabićima pərvo uĺe, u ostalim mjestima pərva uĺa.
Sintagme u značenju ‘prvo ulje’ sastavljene od dva strana elementa, vjero-
jatno i posuđene kao sintagme: npr. u Čepiću prvo ũĺe (IrLA 1599). Za uĺe v. 
7., a ovdje ćemo obraditi redni broj ‘prvi’. U Šušnjevici i Novoj Vasi zapisali 
smo pərvi, pərvε, pərvo; pərvi, pərve, pərvi i pərvi, pərva, pərvo; pərvi, pərve, 
12 U Malom Lošinju ojo grancido (ImLA 1598).
13 “I u tal. narječjima lat. pridjev dobiva preda se g- unakrštanjem s lat. pridjevom crassus 
> grassus. To se opetuje i u hrv.” (SKOK III/107, s. v. rȃnketiv).
14  Početno u- u ir. vjerojatno analogijom prema drugim hrvatskim (standardnim ili ča-
kavskim) pridjevima tipa užegao, ustajao i sl., po svoj prilici in loco unutar ir.
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pərvi, potonje i u svim ostalim selima. Byhan navodi pŕvi, -vę (IrG 322), Popo-
vici prvi, -a, -o (DRI 141), Puşcariu prvi, -ę (SIr 322), Cantemir pắrvi, -e (TIr 
175), Sârbu i Frăţilă pârvi, pârva, pârvo (DIr 248), Kovačec pấrvi, pấrva za 
Šušnjevicu i Žejane (IrHR 144), Dianich 'pərvi, -ile, 'pərva, -o (VIrI 142). Posu-
đenica iz nekog čakavskog govora: npr. u Svetvinčentu, Čabrunićima, Valturi 
i Ližnjanu pvi (ILA 301), u Brgudu i Čepiću prvi (IrLA 301), u Senju pȑvi 
(SR 121), na Braču prvȋ (RBČG 783) < prslav. *pьrvъ (SES 512).
7.3. Odvajati čisto ulje od taloga
U Žejanama procidi (jo procides) uĺa, u Šušnjevici lεzεj (jo leześk) kuråtε uĺε 
de la mutnε, u Škabićima popiĺi (jo popiĺes) uĺa i pili (jo piles) uĺa, u ostalim juž-
nim selima cidi (jo cides) uĺa15.
Treba nam obraditi pet glagola, dva pridjeva i jedan složeni prijedlog. Za 
uĺa v. 7.
Glagoli cidi i procidi posuđeni su iz nekog čakavskog govora: npr. cidȉti u 
Čabrunićima (ILA 1600), Medulinu (RMG 34), cīdȉt u Mrkočima (RGZM 
55), u Dračevici na Braču (RBČG 149), na Hvaru (RPZ 30), cīdȉti u Bibinja-
ma (RBiG 175), cídit u Splitu (StR 38) < prslav. *cědti (SES2 68); prosȇdit u 
Brgudu (IrLA 1600), procidȉti u Medulinu (RMG 190), procīdȉt u Mrkočima 
(RGZM 495), procīdȉti na Roveriji (RROG 220), procidȉt u Selcima na Braču 
(RBČG 766), procīdȉt na Hvaru (RPZ 258), procídit u Splitu (StR 270) < pr-
slav. *pro(-) (SES2 5581) + *cědti (SES2 68). Od autora ir. repertoara kojima 
se služimo samo Dianich ima odgovarajuće oblike: tsi'di (VIrI 178) pro-tsi'di 
(VIrI 151). Preostala tri glagola, lεzεj ‘odvojiti’, pili i popili ne nalazimo u autora 
istrorumunjskih repertoara kojima se služimo i ne znamo ih protumačiti.
Za pridjev ‘čist’ u Šušnjevici i Novoj Vasi zabilježili smo kuråt, kuråtε, kuråto; 
kuråc, kuråte, u svim ostalim mjestima kuråt, kuråta, kuråto; kuråc, kuråte, u 
Jesenoviku i Zankovcima još i kuråt, kuråta, kuråto; kuråt, kuråte. Domaća 
riječ: Maiorescu donosi curat, curatå, curatši, curate (VIrI 102), Popovici curåt, 
- (DRI 104), Puşcariu curåt, curåtę (SIr 308), Sârbu i Frăţilă curåt, -a (DIr 
202), Kovačec curåt, -ę (za južna sela), -a (za Žejane), -o, curåţ, curåte (IrHR 
59), Dianich ku'rwat, -a, -o, mn. ku'rwats, ku'rwate (VIrI 118) < lat. colātus, 
REW 2035a. > dr. curát (DEX 251); ar. curát (DDAr 335), curat (DArM 157); 
mr. curát (DMr 88). Za pridjev ‘mutan’ u Šušnjevici i Novoj Vasi rekli su nam 
mutən, mutnε, mutno; mutni, mutne, u svim ostalim mjestima mutən, mutna, 
mutno; mutni, mutne. Puşcariu ima mutăn, -nę, -no (SIr 316), Sârbu i Frăţilă 
mutăn (DIr 232), Kovačec mútȃn, mútnę, -tni, -tne za Brdo i mútȃn, -tna, -tni, 
-tne za Žejane (IrHR 122), Dianich 'mutən, 'mutna, -o, mn. –i, -e (VIrI 129). 
15 Na isti su nam način tu radnju izrazili i u Čepiću: cidȉt ũĺe (IrLA 1600).
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Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. mūtan u Labinu (RLC 163), mȗtan 
na Roveriji (RROG 165), u Mrkačima (RGZM 259), u Medulinu (RMG 135), 
u Senju (SR 79), na Vrgadi (RGV 126), na Hvaru (RPZ 167) < prslav. *môtьn 
(SES 417, s. v. móten).
Složeni prijedlog de la domaćeg je podrijetla, zabilježili smo ga u svim mje-
stima: de la. Od autora istrorumunjskih repertoara kojima se služimo navode 
ga samo Maiorescu, de la (VIrR 103), i Byhan, dela (IrG 205)16: de (v. 1.1.) + la 
(u svim smo mjestima zabilježili la; Maiorescu, Byhan, Popovici, Puşcariu, 
Cantemir, Sârbu i Frăţilă, Kovačec, Dianich također la (VIrI 110; IrG 262; 
DRI 119; SIr 313; TIr 169; DIr 222; IrHR 101; VIrI 120) < lat. ĭllác, REW 4265.1 
> dr.; ar. la (DEX 555; DAr 613); mr. la, lă (DMr 163).
7.3.1. Uljni talog
U Žejanama nismo dobili odgovor. U Šušnjevici fondåcile (fondåcε, -a, -i, 
-ile ž.), u Novoj Vasi murgε, -a, -e, -ele ž., u Jesenoviku i Letaju murga, -a, -e, 
-ele ž., u ostalim južnim selima murka, -a, -e, -ele ž.
Oblik fondåcile najčešće se rabi u značenju ‘talog od kave’17, no može i za 
druge taloge, za što potvrdu nalazimo i u Dianicha (koji jedini od svih auto-
ra istrorumunjskih repertoara kojima se služimo ima oblik): fun'dwaća, mn. 
fun'dwać, -i, -ile18 ‘fondi del caffè, del vino, feccia’ (VIrI 102). Taj oblik za ter-
min o kojem raspravljamo rabe i mnogi istarski Talijani: mi smo zapisali fondači 
u Bujama, Funtani i Labinu, fundaći u Kanfanaru i fondačo de l ojo19 u Rijeci 
(sve ImLA 1601). Šušnjevci su svoj termin posudili od Hrvata20: npr. na Rove-
riji fundȁče plt. (RROG 80), u Medulinu fundȁć (RMG 67), isto i u Senju (SR 
32), u Crikvenici fūndȁčē (RCrG 94), u Splitu fȕndać (StR 82) < (istro)mlet. 
fondacio (VG 390), fondàcio (DDP 112), fondàci (VDVD 82). U osnovi je ovih 
riječi lat. *fŭndus, -ŏris, REW 3585.2.
Oblike tipa murga ne nalazimo u autora istrorumunjskih repertoara kojima 
se služimo. (Istro)mletacizmi posuđeni iz nekog čakavskog idioma: npr. mȗrga 
u Svetvinčentu i Valturi (ILA 1601), na Hvaru (RPZ 166), mȗrka u Funta-
16  Prema Maiorescuu.
17  Samo u tom značenju srodne smo oblike zabilježili i u drugim južnim selima: u Novoj 
Vasi fondåčε, -a, -e, -ile ž., u ostalim mjestima fondåča, -a, -e, -ele ž., u Trkovcima i Letaju još i 
fundåča, -a, -e, -ele ž., a u Jesenoviku još i fundač, -u, fundač, fundači m.
18  Dianich stavlja oznaku da je riječ o muškom rodu imenice. Oblik fund'wača u mn. ne 
može biti fun'dwač, nego samo onako kako slijedi, -i, -ile, dakle ž. r.. Trebalo bi: fun'dwaća, mn. 
-i, -ile. Pretpostavljamo da je htio pokazati imenicu u m. rodu (fun'dwać) pa se predomislio i pri 
preoblikovanju natuknice ostavio pogrešne stvari.
19  Isto i u mletačkom: fondachio de l'ogio (BOE 278, s. v. fondàchio).
20 Tip fondača, fondač i sl. u uporabi je diljem Istre (OA), a tip fundača i fundač i diljem 
Istre i Dalmacije (OA).
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ni i Labinu (ImLA 1601), na Braču (RBČG 499) < (istro)mlet. morga (BOE 
426; VG 649), morcia (VG 648), mòrcia (DDP 169), morka (ImLA 1601 – za 
Momjan, Buje, Motovun, Tar, Višnjan, Kanfanar), murka (idem – za Mali 
Lošinj)21 < lat. *amŭrcŭla, REW 435.
7.4. Zdjela za pretakanje ulja
U Žejanama nismo dobili termin. U Šušnjevici i Novoj Vasi lodricε, -a, -e, 
-ele ž., u Zankovcima lužńak, -u, lužńač, -i m.
Oblici tipa lodrica inače označavaju vjedro: u Šušnjevici i Novoj Vasi zapisa-
li smo lodricε, -a, -e, -ele ž., u svim ostalim anketiranim mjestima lodrica, -a, -e, 
-ele ž. Od ir. repertoara kojima se služimo samo u Kovačeca nalazimo lodríţa 
‘drvena posuda s ručkama (ušima) sa strane’ (IrHR 106 – za Žejane). Čakavi-
zam: npr. u Brgudu i Čepiću lodrȉca (IrLA 1293) – u čakavskim repertoarima 
kojima raspolažemo ne nalzimo oblika. Riječ je rasprostranjena po Sloveni-
ji: lodríca ‘vrsta soda, brenta, meh, posoda za vino’ (ESSJ II/147 – za Kras i 
Belu Krajinu) i od XVI. st. po sjeverozapadnim hrvatskim krajevima (v. ARJ 
VI/134 i SKOK II/313). Etimon nalazimo u lat. ŭter ‘mijeh’, REW 9102 > mlet. 
ludro (BOE 376, VG 553, GDDT 337) – sa stapanjem odr. člana. Čakavski su 
oblici umanjenice na -ica.22
I lužńak je zapravo prenesen u terminologiju uljarstva i to iz terminologije 
pranja rublja. Osnovno mu je značenje ‘kotao za iskuhavanje rublja’: u Jeseno-
viku, Letaju, Brdu, Trkovcima, Mihelima i Kostrčanu zapisali smo lužńak, 
-u, lužńak, -i m., u Zankovcima i Letaju lužńak, -u, lužńač, -i m., u Škabićima 
lužńak, -u, -lužńače, -ile bg. ali u značenju ‘kabao’23. Od autora ir. repertoara 
kojima se služimo Popovici ima lužńac, -u (DRI 122), Dianich 'lužnjak, -u, 
mn. 'lužnjači ‘mastello per il bucato’ (VIrI 123). Oba autora imaju i glagol ‘lu-
žiti’: lužiti24, -it, -esc(u) (DRI 122); lu'ži ‘fare il bucato’ (VIrI 123) – i mi smo u 
svim mjestima zapisali luži (jo lužes), a u Šušnjevici još i luži (jo lužeśk). Čaka-
vizam: npr. u Brusju na Hvaru lužńõk (ČL 514), u Buzetu i Sovinjskom polju 
lȕžnjāk (SKOK II/326, s. v. lug1), u Trpnju lȕžnjak (ibidem), u Istri lûžnjak 
‘sud u kojem se luži’ (ibidem); u Dračevici na Braču lūžȉt (ČL 514), u Pićnu 
lužìt ‘okuhavati rublje uz dodatak pepela’ (PI 60). I čak. imenice i glagoli po-
tječu od čak. lûg i sl. (diljem istočne jadranske obale – OA): npr. u Vodicama 
lûg ‘pepeo’ (ID 189), u Pićnu luh ‘zapepeljena voda’ (PI 60), u Orbanićima lũh 
‘pepeo’ (ČDO 483) < stvnjem. louge (SES 312).
21 Potonje prema hrvatskim oblicima.
22 Za detaljniju etimologiju v. ESSJ II/147 i SKOK II/313.
23 Inače, oblik pokriva četiri značenja (ne u svim mjestima jednako): ‘kotao za iskuhavanje 
rublja’; ‘vjedro, čabar za rublje’; ‘kabao, maštel’; ‘zdjela za pretakanje ulja’.
24  Pogrešno zapisano, treba luži.
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7.5. Kamena posuda za pohranu ulja
Nazivi su isti kao i za kamenicu (dio muljače) (v. 1.1).
8. Zaključak
Od 87 obrađenih oblika (osnovnih riječi i sintagmi – s napomenom da se 
neki oblici razlikuju samo neznatno, fonetski) koje smo dobili kao odgovore 
na 17 pitanja njih 18 ima kao krajnji etimon latinsku riječ, 1 langobardsku, 
1 starovisokonjemačku i 15 praslavensku. Riječi koje imaju latinski, lang. ili 
stvnjem. krajnji etimon ušle su u istrorumunjske govore uglavnom iz nekog 
čakavskog idioma gdje su mletacizmi (uz izuzetak åpa, de, la, de la, ərpa, kuråt, 
sårat, såre), a u našem korpusu isto vrijedi i za sve riječi koje sežu do prasla-
venskoga.25
Kazalo zabilježenih istrorumunjskih oblika
åpa – 5. åpa saråta – 5.
åpε – 5. cidi – 7.3.
cidi uĺa – 7.3. de – 1.1.
de la – 7.3. dropa – 4.
dropε – 4. dropele de ulika – 4.
dropele de ulike – 4. dropele de ulikε – 4.
ərpa – 1.1. ərpε – 1.1.
fondåcε – 7.3.1. fondåcile – 7.3.1.
fondåča – bilj. 17 fondåčε – bilj. 17
fundač – bilj. 17 fundåča – bilj. 17
grancĺiva uĺe – 7.1. grancĺiva uĺε – 7.1.
grancĺivo uĺe – 7.1. γrånko uĺe – 7.1.
kåmenica – 1.1. kåmenicε – 1.1.
korita – 1.1.; 3. korita de ərpa – 1.1.
koritε – 3. kuråt – 7.3.
la – 7.3. lεzεj – 7.3.
lεzεj kuråtε uĺε de la mutnε – 7.3. lodrica – 7.4.
lodricε – 7.4. luži – 7.4.
25 Teško je pouzdano utvrditi je li koja riječ u istrorumunjski ušla tek u Dalmaciji ili Istri, 
ili je to općerumunjski slavizam koji se u velikom broju slučajeva u Dalmaciji i Istri samo prila-
godio ovdašnjim oblicima – u ovom radu tih problema nismo imali.
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lužńak – 7.4. murga – 7.3.1.
murgε – 7.3.1. murka – 7.3.1.
mutən – 7.3. pərva uĺa – 7.2.
pərvi – 7.2. pərvo uĺe – 7.2.
pili – 7.3. pili uĺa – 7.3.
pokvari – 7.1. pokvarit – 7.1.
pokvarita uĺe – 7.1. popili – 7.3.
popili uĺa preša – 2.
procidi – 7.3. procidi uĺa – 7.3.
rastele – 2.1. rastelele – 2.1.
raštele – 2.1. raštelele – 2.1.
rodul – 1.2. salamura – 5.
salamure – 5. salamurε – 5.
saråt – 5. såre – 5.
tor – 1. torcεj – bilj. 1
tor – 1 torkul – 1.
ugårb – 7.1. ugårbo – 7.1.
ugårbo uĺe – 7.1. uĺ – 7.
uĺa pokvaritε – 7.1. uĺe – 7.
uĺε – 7. våskε – 1.3.
våška – 1.3. vaškε – 1.3.
zərnov – 1.2. zərń – 1.2.
zuk – 7.1. žərn – 1.2.
žərnov – 1.2. žərnu – 1.2.




aqua – 5. *amŭrcŭla – 7.3.1.
colātus – 7.3. de – 1.1.
fŭndus – 7.3.1. ĭllác – 7.3.
ŏleum – bilj. 10 oleum – 7.
olium – 7. rancīdus – 7.1.
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rastĕllus – 2.1. rīpa – 1.1.
rŏtŭlus – 1.2. sal – 5.
salmūria – 5. tŏrcŭlim – 1.
ŭter – 7.4. vascŭlum – 1.3.
B. Praslavenskih
*cědti – 7.3. *drobiti – bilj. 6
*grnь – 7.1. *kmenь – 1.1.
*kmy – 1.1. *kȍlo – 1.2.
*koryto – 3. *kvarti – 7.1.
*môtьn – 7.3. *po- – 7.1. 
*pьrvъ – 7.2. *per- – 7.3.
*žrny – 1.2. *žьlkъ – 7.1.
*tropъ – bilj. 7
C. drugih jezika
harw (lang.) – 7.1. louge (stvnjem.) – 7.4.
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Termini istrorumeni che riguardano la produzione del olio 
d’oliva
Riassunto
Nel presente saggio vengono elaborati lessicalmente ed etimologicamen-
te i termini istrorumeni che riguardano la produzione dell’olio d’oliva. Tutte 
le forme elaborate vengono paragonate alle parole correspondenti nelle parla-
te croate, slovene e (istro)venete nonche a quelle negli altri tre dialetti rumeni 
(dacorumeno, arumeno e meglenorumeno). Alla fine di ogni articolo si propo-
ne la soluzione etimologica. Nel corpus di 87 forme elaborate (ottenute come 
risposte alle 17 domande) 16 di loro hanno come etimo remoto la parola latina, 
1 la parola langobarda, 1 la parola anticoaltotedesca e 17 quella protoslava. Le 
forme che risalgono all’etimo latino, langobardo e anticoaltotedesco sono en-
trate nell’istrorumeno tramite qualche idioma ciacavo (eccetto åpa, de, la, de 
la, ərpa, kuråt, sårat, såre). Inoltre, tutte le forme dal corpus esaminato in que-
sto saggio che risalgono all’etimo protoslavo sono prestiti ciacavi.
Ključne riječi: istrorumunjski, maslina, Istra, etimologija
Parole chiave: istrorumeno, oliva, Istria, etimologia

